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ABSTRAK 
 
Kawasan Menara Kudus merupakan sebuah permukiman masyarakat kampung kota 
yang memiliki ciri khas tersendiri dan cikal bakal berdirinya kota Kudus. Banyak 
rumah-rumah tradisional dan bangunan kuno masih dapat ditemukan disana sehingga 
ditetapkan sebagai kawasan bersejarah. Namun dengan potensi yang dimiliki 
membuat kawasan Menara Kudus terus berkembang menjadi kawasan wisata religi 
sehingga mengalami proses perubahan ruang sejalan dengan kebutuhan manusia 
didalamnya. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perubahan yang terjadi secara 
spasial pada rumah – rumah di kawasan Menara Kudus, serta mencari penyebab 
terjadinya perubahan ruang pada rumah – rumah yang terbentuk dari adanya aktivitas 
wisata religi. Metode penelitian ini adalah kualitatif yang digali secara eksploratif 
dengan informan sebagai narasumber utama dan menggunakan pemilihan kasus 
amatan secara purposive.  
Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya respon masyarakat terhadap aktivitas 
baru dengan memanfaatkan ruang rumah tinggal mereka sebagai ruang usaha dalam 
mendukung aktivitas wisata religi. Perubahan spasial yang ditemukan dari rumah - 
rumah di kawasan Menara Kudus adalah pada bentuk, fungsi, struktur ruang dan 
tatanannya, orientasi serta fasad bangunan/ rumah tinggal. Dengan tipe perubahan 
ruang secara statis (tetap) dan temporal (berubah) tergantung pada pelaksanaan 
kegiatan wisata religi di kawasan Menara Kudus. Sedangkan jenis perubahan spasial 
rumah yang terjadi adalah adanya penambahan ruang, pengurangan ruang, 
perubahan fungsi ruang dan perubahan pada jenis usaha/ dagangan dengan pola 
perubahan terpisah, bercampur, berimbang, dan secara keseluruhan. Faktor yang 
melatarbelakangi perubahan tersebut adalah adanya peluang jenis usaha baru, jenis 
usaha/ dagangan, ketersediaan lahan dan dana yang dimiliki, akses terhadap sirkulasi 
pengunjung, kedekatan terhadap obyek wisata dan adanya kebutuhan ruang ekonomi 
sebagai peluang usaha. Selain itu dengan adanya aktivitas wisata religi tersebut 
mampu mempertahankan budaya JIGANG (religius-berdagang) di dalam 
masyarakat dan tradisi adat istiadat leluhur karena menjadi minat kunjungan 
wisatawan. Hal ini diperkuat adanya keberlanjutan terhadap fungsi ruang dan kegiatan 
religi-usaha sebagai representatif budaya JIGANG yang telah menjadi akar 
kehidupan muslim dan perekonomian masyarakat setempat. 
 
Kata Kunci :  Perubahan, Ruang, Rumah, Wisata Religi, Kawasan Menara Kudus, 
Kawasan Bersejarah. 
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ABSTRACT 
 
The district of Menara Kudus is an urban settlement district that has a unique 
characteristic and becomes pioneer in the establishment of Kudus city. There is so 
many tradisional housing and ancient building that can be found in the district of 
Menara Kudus so that these district is being one of the heritage district. The district of 
Menara Kudus has the potency that makes it continously growing as a religious district 
tourism and further affect it’s space transformation along with the human needs inside. 
The aim of this paper is to find out the changes that occur spatially in housing in the 
district of Menara Kudus, and find out the cause factor that affect spaces changing in 
housing formed by religious tourism. This paper uses qualitative method to explore 
information from interviewees and using a case study purposively.       
The results of this study show that there is a respon from society to the new activity 
by using a spaces in their house as commercial spaces to support religious tourism 
activity around their district. Spatial changes found in the district of Menara Kudus 
housing are in the form, function, structure of spaces and it’s order, orientation, and 
building facade. The spaces changes can occur statically or temporarily based on the 
religious tourism activity in the district of Menara Kudus. While the type of housing 
spatial changes is increasing the number of spaces, decreasing the number of spaces, 
changes in the function of spaces, and changes in the type of business with pattern 
changes separated, mixed, balanced, and entirely changed. Factor lead to the spatial 
changes is the opprtunity of new business, type of business, land availability and 
funds, accesibility to visitor’s circulation, proximity to tourism site and the needs of 
economical spaces as a business opportunity. Besides, religious tourism activity 
enhance to maintain the JIGANG (religious-trading) culture in society and 
indigeneous traditions because of it’s capacity to attract tourists. It was strengthened 
by the sustainability of the spaces function and religious tourism activity as a 
representation of JIGANG culture that being a life root of muslim and economic society 
of the local community.  
 
Keywords : Changes, Spatial, Houses, Religious Tourism, District of Menara Kudus, 
Historical Area. 
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